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studentica treće godine Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Akademik Natko Katičić
(1901. – 1983.)
Povodom dvadeset i devete godišnjice smrti akademika Natka Katičića, oživjet ćemo 
sjećanje na akademika, njegov rad i životni put.
Akademik Natko Katičić rođen je 12. siječnja 1901. godine u Bihaću. U Zagrebu je živio 
od djetinjstva, gdje je pohađao osnovnu i srednju školu. Već u srednjoj školi izražavao je 
veliki interes za fundamentalne studije društvenih znanosti. Nakon što je 1923. stekao do-
ktorat pravnih znanosti, započeo je s praksom kao odvjetnički pripravnik, radeći na sudu, 
u tužiteljstvu i odvjetničkoj kancelariji. Boraveći na Pravnom fakultetu u Beču, došao je 
u osobni dodir s, tada već poznatim, profesorom Kelsenom. U ranom razdoblju između 
1928. i 1938. objavio je niz radova, pokazujući široki dijapazon znanstvenih interesa, u 
časopisu Jadranskog Instituta Radu te u Mjesečniku, starom i uglednom časopisu koji je 
izlazio punih sedamdeset godina. Ti su mu radovi donijeli prva priznanja kao mladom origi-
nalnom misliocu. Natko Katičić djelovao je kao odvjetnik dvadeset i devet godina kroz koje 
je razdoblje odvjetnički poziv uzdigao na najvišu razinu i stekao zavidan ugled. Od 1956. 
djeluje na Pravnom fakultetu u Zagrebu kao redoviti profesor Katedre za međunarodno 
privatno pravo, a bio je i jedan od osnivača poslijediplomskog studija iz međunarodnog 
prava. Predavao je kao pozvani nastavnik (Visiting Professor) u Ljubljani, Bonnu, Kielu i 
Parizu, gdje je objavio poznato djelo „Le droit international prive, droit prive de relations 
extra-nationales“ (1963.), a bio je i redoviti gost na Max Planck Institutu u Hamburgu. 
Akademik Katičić zaslužan je za suradnju našeg Sveučilišta s Institutom Asser, koja je 
rezultirala produktivnom Konferencijom The Hague – Zagreb Colloquium. Osobito je bio 
cijenjen u inozemnim znanstvenim i stručnim krugovima te je izabran za člana delegacije 
na diplomatskoj Konferenciji o pravu mora 1958. i 1960. godine u Ženevi. Nakon što je 
postao viši znanstveni suradnik u Jadranskom Institutu, 1968. je izabran za izvanrednog 
člana, a 1977. za redovitog član JAZU. Također je bio dugogodišnji direktor Instituta za 
međunarodno pravo i međunarodne odnose Pravnog fakulteta u Zagrebu. Godine 1965. 
osnovao je časopis Prinosi za poredbeno proučavanje prava i međunarodno pravo te ini-
cirao stvaranje Centra za pravnu problematiku poslovanja s inozemstvom.
Bibliografi ja Natka Katičića broji preko 180 jedinica, a njegovo najimpresivnije djelo 
krije se pod naslovom „More i vlast obalne države – Historijski razvoj“ (1953.). Profesor 
Brajković navodi da je to najtemeljitije obrađeno djelo povijesnog karaktera koje prikazuje 
razvoj državne vlasti na moru, od najstarijih izvora srednjeg vijeka do danas. U znanstve-
nom opusu se posebno ističu knjige „Ogledi o međunarodnom privatnom pravu“ (1971.) i 
„Međunarodno privatno pravo“ (1974.) te radovi poput „Pravo i država“ (1928.), „Na granica-
ma teorije prava“ (1978.), „O međunarodnoj arbitraži“ (1929.) i „Razvoj međunarodno prav-
nih odnosa na Jadranu“ (1956.), kojima je jasno zabilježen doprinos akademika Katičića hr-
vatskoj pravnoj struci. Godine 1980. nagrađen je Republičkom nagradom za životno djelo.
Akademik Katičić, istaknuti profesor, odvjetnik, znanstvenik i publicist preminuo je u 
Zagrebu 10. srpnja 1983. godine.

